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Si hem de c reure Gramsci quan sentencia que 
per a fer-se amb el poder polític ca l aconseguir pri -
mer el poder c ultu ral, mal ho ten im a casa nostra. 
Poques vegades com ara en democràc ia, s'havia 
a llunyat tant e l poder i l'acció cu ltura l de les c lasses 
populars, i s'havia arrecerat en les èlites per a esde-
venir negoci borsari. Vegeu si no les grans mostres 
artístiques, corrents i novetats, únicament visibles en 
els cenac les de pro per a iniciats. És la cu ltu ra i l'es-
port de p rest igi, de luxe. O què són sinó els jocs olím-
pics del 92 i tota la parafernà lia que els envolta? A 
províncies, és clar, les engrunes, la pedrea. 
I deu de tenir raó Gramsci perquè la política, 
conseqüentment, . és una ol la de gril ls, sense hori t-
zons clars o di limitats. No és pas culpa de la política, 
és c lar, sinó dels subpolítics que la governen com 
una nau pel mar. Compto però que els corrents 
d'a igua i les tempestes les fan els banquers. I e ls 
vents i les ve les també. 
Penso que les polítiques locals, nacionals o esta-
tals són qüestió de trama, és a dir, són d'esquema 
r 
versemblant, però ampliat o reduït. Quan escric 
aquest paper la classe política ha entrat en zel i no-
més uns pocs mèdiums saben si hi haurà o no mogu-
da ant icipada. De tota manera el més ruc ja sap el 
que ens d iran. Allò que sap greu és que ens trasbal -
saran el mercat i arr ibaran a fer-nos c reure que són 
llaunes de caviar e ls humi ls cascos d'arengades ... 
Una certa habi litat ca l reconèixer-los. Potser no ha-
ver anat a estudi és el que els ha fet falcilles ... 
Tanmateix i com que els temps de les revolucions 
ja han estat enterrats, potser caldria reinterpretar i, 
sobretot, adaptar la idea g ramsciana a la societat 
contemporània. És a di r, posar música, confetti, ac-
tuac ions per carrers i p laces i promoure l'artesania 
loca l d'encenedors i clauers, d'adhesius i globus, i 
de coques amb recapte per a les mogudes electo-
ra ls, com a fo rmes cultu rals espontànies i vives. I 
acostumar la gent a no teni r complex d'indi o de fili-
pí o de negre, quan arriben els polítics al poble i re-
parteixen aquests obsequis, com e ls ant ics 
colonitzadors. 
D'adaptacions se'n poden fer moltes. A l'inrevés 
de Gramsci i com e ls nous ri cs, primer fer els diners o 
·· la polít ica i després anar per al ta ll magre de la cu l-
tura. Per a una millo r coordinac ió podria crear-se 
l'o ficina, o fins hi tot la conselleria o el ministreri del 
Zel Polític Permanent, a fi d'assegurar e l cafè per a 
tots, a tothora. 
Tot és qüestió de tria, de model. L'important, a la 
fi és no posar-se pedres a l fetge . 
E.P.i S. 
FINESTRA A L'ACTUALITAT 
CONXA TORRES AMB El GRUP TEATRAL 
"ZIDRACA'' 
La ri udomenca Conxa Torres, co l.laboradora de "Lo 
Floc" i vinculada al CERAP on a exèrcit diversos càrrecs 
d irectius i també com a membre del g rup de teatre "El 
trasbals", s'ha incorporat a l g ru p de teatre profesionol 
"ZIDRACA" de Tarragona. Aquest col. lectiu teatral ha in i-
ciat la seva singladura amb un muntatge sobre tres 
obres cu rtes de l' autor americà, tradu'ldes al català per 
primera vegada, Tennessee Villiams: La marquesa de la 
loció matamicrobis, Cremo en flamarades, cridà el Fènix 
i Una perfecta anàlisi feta per un lloro. Aquest muntatge 
s'estrenà el d ia 22 de juny al saló d'actes de la Caixa de 
Tarragona, obrint la campanya d 'espectacles d 'estiu 
d'aquella c iutat. 
FESTIVAL DE FI DE CURS DE L'ESCOLA DE 
DANSA D'ANNA I VERONICA TORRES 
El proppasat dia 28 de juny tingué lloc a la sala d'ac-
tes del Casa l Riudomenc, el Festival de fi de curs de l'es-
cola de dansa de les germanes Anna i Verònica Torres 
amb un programa variat i distret. En l'apartat de balls in-
fantils s'in terpretà La cançó més bonica del món, un re-
cull de cançons populars cata lanes. Un especta cle on, 
al llarg de tres hores, es posà de manifest I' esforç de tot 
un cu rs de treball d'alumnes i professores. 
TAULA RODONA: L'ESPORT A 
COMARQUES 
Amb motiu dels VIII Campionats d'Espanya de Salva-
ment i Socorrisme que se celebraran a la piscina del 
parc de Sant Antoni, el proppassat dia 8 de juliol, tingu é 
lloc en aquel l recinte -organ itzada per l 'Associació 
Amics de Riudoms- una taula rodona sobre el tema l' Es-
port a comarques, la qua l comptà amb la participació 
de destacades personali tats del món de l'esport com el 
senyor Fidel Sust i Mitjans, Director General de l' Esport de 
la Generalitat de Catalunya, i e l senyor Nicolau Casa us, 
vice-president del F.C. Barcelona, entre d'altres. En fina-
litzar les intervenc ions dels membres de la ta ula es donà 
la paraula al públic. Responent a una pregunta de l reg i-
dor d'esports de l'Ajuntament de Riudoms, que es troba-
va entre els assistents, e l Di rector General de l'Esport va 
assegurar que Riudoms tindria un pavelló poliesportiu, si 
bé sense precisar-ne la data. 
ANTONI CRUSET I OLIVE, NOU PRESIDENT 
DEL C.D. RIUDOMS 
En el decurs de l'assemblea general de soc is del C.D. 
Riudoms, celebrada el proppassat dia 4 d'agost, des-
prés de p roduir-se la dimissió en ple de la junta directiva 
de dita ent itat, en resultà elegit nou p resident Antoni 
Cruset i Olivé, persona vi ncu lada a l món de l'esport riu-
domenc i comarca l. Antoni Cruset és membre del Con-
sell Comarcal de l'Esport del Baix Camp. 
El MÚSIC ANTONI GUINJOAN ACTUA A 
RIUDOMS 
El músic ri udomenc Antoni Guinjoan, al capdavant 
de l'orquestra GAUDEAM US com a d irector, actuà a l' e r-
mi ta de Sant Antoni de Riudoms, e l proppassat dia 5 
d'agost. Aquesta actuac ió s'inscriu en el XIVè Pla d'ac-
ció cultu ral de l'Associació del Personal de La Caixa de 
Pensions "La Caixa". 
ElS QUINTOS DE L'ENVELAT 
Els Quintos de la lleva de l 64 -els "Qu intos de l'enve-
lat"- el 17 i 18 de juny van celebrar el seu 25è. aniversari 
amb un segu it d'actes per tornar a reviure aquells anys i, 
al mateix temps, recollir diners per ajudar Ll uís Solé, que 
aleshores els va ajudar a el ls a organ itzar la festa i sobre-
tot els va donar suport econòmic. Actualment es troba 
en una residència a Tortosa i e ls seu esta t de salut és p re-
cari. 
